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INVENTAIRE DES VILLES ET AGGLOMÉRATIONS ALPINES (France, Italie, Suisse)
Présentation des tableaux de synthèse
Cette annexe présente deux tableaux qui correspondent aux agglomérations bien documentées, décrits dans la première
partie, et aux toponymes mal localisés indiqués par les sources écrites (itinéraires routiers, listes épiscopales, textes),
et susceptibles d'avoir été des agglomérations. 
Le premier tableau donne pour chacune le nom actuel (commune et éventuellement lieu-dit), le nom antique s'il est connu,
le statut de la ville, et des descripteurs élémentaires inspirés de la typologie établie pour le Languedoc (Raynaud 2002) et
du catalogue des villes et agglomérations suisses (Tomasevic Buck 1995). Ces descripteurs  correspondent aux vestiges
(forum, thermes, édifice de spectacle, etc.) qui ont été formellement identifiés par les découvertes archéologiques et/ou
les documents écrits.
Le second tableau donne le nom antique, la localisation présumée, le statut et la province ou la cité dans laquelle





Tableau synthétique des agglomérations alpines dont les vestiges sont connus
O/N = OUI/NON, NR = Non renseigné, station XL = station du Quarantième des Gaules, BE = Bas-Empire
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O capitale de province Alpes Grées 10-15 ha O O O O O N
Ier s. av. -
fin IVe s. ap. 
Aix-les-Bains Aquae N vicus Cité de Vienne 15-20 ha O N O O N N Ier s. av. - IVe-Ve s. ap.
Albens Albinnum N vicus Cité de Vienne 20 ha N N N O O N Ier s. ap. - IIIe s. ap.
Annecy Boutae O vicus Cité de Vienne 30-35 ha O O O O O O Ier s. av. - IVe s. ap.
Annemasse Adnamatia/Namasce ? N Cité de Vienne 8-10 ha N N O N N N
époque augustéenne -
fin de l'Antiquité
Aoste Augusta Praetoria O





N O O O O O
25 av. J.-C. -
fin de l'Antiquité
Aoste Augustum O vicus Cité de Vienne 30-35 ha N N N N N N Ier s. av. J.-C. - IVe s. ap.
Aouste Augusta O mansio Voconces NR NR NR NR NR NR NR
Avigliana Fines Cotti, Ad Fines O station XL / mansio Transpadane 5 ha N N O N N N




Mons Seleucus O mansio Voconces 10-12 ha O N O O N N
milieu Ier s. av. J.-C. -
IIIe-IVe s. 
Beaume (La) Cambonum O mutatio Voconces NR N N N N N N INDETERMINEE
Borgo S. 
Dalmazzo
Pedo(na) N municipe, station XL Alpes Maritimes 15-20 ha N N O O N N Ier s. ap. - Ve-VIe s.
Briançon Brigantium O municipe, mansio Alpes Cottiennes NR O N N O O O Ier s. av. - Ve s. ap. J.-C.
Briançonnet Brigantio ? Brigomagus ? N chef-lieu de cité Alpes Maritimes NR NR NR NR NR NR NR Haut-Empire
Brigue N Alpes Pennines 3-4 ha O N O N N N
Ier âge du Fer -
haut Moyen Âge 
Castellane Salinae N chef-lieu de cité Alpes Maritimes 9-10 ha NR NR NR O NR NR
Haut-Empire -
Bas-Empire
Cavour Forum Vibii N municipe Transpadane 30 ha O N N O N N Ier s. ap. - IVe s. ap.
Champcella Rama O mutatio Alpes Cottiennes 0,25-0,3 ha N N N N N N INDETERMINEE
Châteauneuf Mantala ? O Cité de Vienne 4-5 ha N N O O N O fin Ier s. av. - IVe s. ap.
Chorges Caturigus, Caturigomagus O
mansio,  chef-lieu de cité 
BE
Alpes Cottiennes NR NR NR NR NR NR NR INDETERMINEE
Cimiez Cemelenum O
municipe, capitale de 
province
Alpes Maritimes 20 ha O N N O O O
Haut-Empire -
Bas-Empire
Détrier N Cité de Vienne 4-5 ha NR NR NR NR NR NR
Haut-Empire -
Bas-Empire
Die Dea Augusta Vocontiorum O colonie de droit latin Voconces 35 ha N N N O O N
Ier s. ap. -
fin de l'Antiquité
Digne Dinia N municipe, colonie ?
Alpes Maritimes ? puis 
Narbonnaise
NR N N N N N N
Ier s ap. -
haut Moyen Âge 
Embrun Eburodunum O mansio,  chef-lieu de cité Alpes Cottiennes NR NR NR NR NR NR NR INDETERMINEE
Entrevaux Glanate N chef-lieu de cité Alpes Maritimes 9-10 ha ? NR NR NR NR NR NR
Haut-Empire -
Bas-Empire
Escale (L’) N Voconces NR N N O N N N
fin Ier s. av. J.-C. -
fin IIIe s. 
Faverges Casuaria O Cité de Vienne 12-13 ha O N O N N N Ier ap. - fin IIIe s.
Gap Vapincum O
mansio,  chef-lieu de cité 
BE
Voconces ? NR NR NR O NR NR NR




Gilly Ad Publicanos ? O Cité de Vienne 20-25 ha N N O O O N




Summus Poeninus O Transpadane 1,5-2 ha N N O N N N
époque augustéenne - 
Bas-Empire
Grenoble Cularo, Gratianopolis O
station XL , chef-lieu de 
cité BE
Cité de Vienne 15 ha O N O O O N
Ier s. av. - fin de 
l'Antiquité
Gréoux Aquae Griselicae N cité de Riez NR N N O O N N
milieu du Ier s. av. J.-
C./Bas-Empire
Ivrée Eporedia O colonie romaine Transpadane 20-22 ha N O N N O O
100 av. J.-C. - fin de 
l'Antiquité
Luc-en-Diois Lucus Augusti O mansio,  capitale de cité Voconces 20-25 ha ? NR NR NR NR NR NR Ier s. av. - Bas-Empire
Martigny Forum Claudii Vallensium O capitale de province Alpes Pennines 35 ha O O O O O O
milieu Ier s. ap. - fin IVe
s.
Massongex Tarnaiae O Alpes Pennines 3,5-4 ha O N O O N N
Ier s. ap. - première
moitié du IIIe s.
Moirans Morginnum O Cité de Vienne NR NR NR NR NR NR NR NR
Monêtier-
Allemont (Le)
Alabons O dans le pagus Epotius Voconces 4-5 ha ? N NR NR NR NR NR Ier s. ap. - Bas-Empire
Moûtiers Darentasia O capitale de province BE Alpes Grées 5-6 ha N N N N N N Ier ap. - IV-Ve s.
Oberstalden N Alpes Pennines NR N N N N N N NR
Petit Saint-
Bernard
Alpis Graiae O Transpadane NR N N O N N N
époque augustéenne - fin 
de l'Antiquité
Ponteix N Voconces NR NR NR NR NR NR NR NR
Revel-Tourdan Turedonnum Cité de Vienne 20 ha environ N N N N N N
Haut-Empire/Bas-
Empire




Colonia Iulia Augusta 
Reiorum Apollinaris
O chef-lieu de cité Gaule Narbonnaise 15 ha N N O O O N
époque augustéenne-fin 
de l'Antiquité
Saint-Maurice Acaunum N station XL Alpes Pennines 3-4 ha NR NR NR NR NR NR NR
Saillans Darentiaca O Voconces NR NR NR NR NR NR NR Haut-Empire
Saint-Vincent N Transpadane NR NR NR NR O NR NR NR
S. Lorenzo di 
Caraglio
Forum Germa(---) N municipe Transpadane 1-2 ha N N N O N N Ier ap. - IV-Ve s. ap.
Seyssel Condate O dans le pagus Dia[…] Cité de Vienne NR N N N O N N
début Ier s. ap.-Bas-
Empire
Sierre Drousamagos ? Sedunum ? N Alpes Pennines NR N N N O N N
Haut-Empire/Bas-
Empire
Sion N Alpes Pennines NR N N N O N N
Haut-Empire/Bas-
Empire
Sisteron Segustero O chef-lieu de cité BE Voconces NR NR NR NR NR NR NR
milieu Ier s. ap. - fin de 
l'Antiquité
Suse Segusium O
vicus,  capitale de 
province, municipe
Alpes Cottiennes 30 ha O O O O O O
fin Ier s. av. - fin de 
l'Antiquité
Thonon N Cité de Vienne 4-5 ha O N N O O N Ier s. ap. - Bas-Empire
Thorame-Haute Eturamina N chef-lieu de cité BE Alpes Maritimes NR NR NR NR NR NR NR
Haut-Empire – Bas-
Empire
Thyez N Cité de Vienne 6 ha N N O N N N
époque tibérienne -
premier quart du IIIe s.
Turin Augusta Taurinorum O colonie romaine Transpadane 55 ha N O N N O O
Ier s. av. - fin de 
l'Antiquité
Vaison Vasio Vocontiorum N chef-lieu de cité Gaule Narbonnaise 70 ha O N O O O O 40-30 av.-Bas-Empire
Valdeblore N chef-lieu de cité BE Alpes Maritimes NR NR NR NR NR NR NR
Valperga N Transpadane NR N N N N N N
fin Ier s. av. - 
INDETERMINEE
Vence Vintium N chef-lieu de cité Alpes Maritimes NR NR NR NR NR NR NR Haut-Empire
Vienne
Colonia Julia Augusta 
Florentia Viennensis
O colonie romaine Gaule Narbonnaise
200 ha
environ
O O O O O O
Ier s. av.-fin 
de l'Antiquité
Genève Genava O vicus, Cité de Vienne 35-40 ha O O O O O N
Ier s. av. J.-C. -
fin de l'Antiquité
Tableau synthétique des toponymes mal localisés, connus par les sources écrites et susceptibles d’être des agglomérations.
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Nom antique Nom actuel ADM
Ad Duodecidum Saint-Didier ? mutatio Alpes Cottiennes
Ad Fines La-Roche-les-Arnauds ? mutatio Voconces
Ad Martis Oulx mutatio Alpes Cottiennes
Ad Octauum Rivoli-Mongioie ? mutatio Transpadane
Alpis Cottia col du Montgenèvre Alpes Cottiennes
Arebrigium Pré-Saint-Didier ? T ranspadane
Ariolicum La T huile ? T ranspadane
Bergintrum Bourg-Saint-Maurice ? Alpes Grées
Catorissium vers Bourg d’Oisans ? Cité de Vienne
Cerebelliaca Montoison ? mutatio Voconces
Davianum Veynes ? mutatio Voconces
Durotincum vers Villar d’Arène-La Grave ? Cité de Vienne
Etanna Yenne ? Cité de Vienne
Eudracinum Saint-Rhémy ? Etroubles ? T ranspadane
Fines vers Gavet ? Cité de Vienne
Geminae Saint-Laurent-du-Cros ? Voconces ?
Gesdaone Césanne ? mutatio Alpes Cottiennes
Ictodurus vers La Bâtie-Neuve ? Alpes Cottiennes ?
Labisco Les Échelles ? Cité de Vienne
Lemincum Chambéry ? Cité de Vienne
Maurienna Saint-Jean-de-Maurienne siège d'évêché Alpes Cottiennes
Mellosedum vers Mons de Lans ? Cité de Vienne
Obilonnum/a vers Arbine ? Alpes Grées
Ocelum Drubiaglio ? Chiesa ? Alpes Cottiennes
Penne Locos Villeneuve Alpes Pennines
Rigomagus Faucon ? chef-lieu de cité BE Alpes Maritimes
Sanitium Senez ? chef-lieu de cité Alpes Maritimes
Scingomagus Exilles Alpes Cottiennes
Stabatio Monêtier-les-Bains ? Alpes Cottiennes
Theopolis Saint-Geniez ? Voconces
Vitricum Verrès ? T ranspadane
Vivisco Vevey ? Alpes Pennines
Vologate Beaurières ? mutatio Voconces
